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Izlozene su postavke, koje upucuju k racionalnijoj klasi,fikaciji 
sterooda; animalne steroide treba razmatrati izdvojeno kao jedin-
stven sistem, jer nj'ihova ipojava u zivotinjskim organizmima ne 
zavisi od biljnih steroiidnih supstancija. Mjesto uobieajenih gru;pa-
cija (;prema fizioloskom djelovanju Hi po organima) pdkladnija je 
ona, koja svrstava stero-iide prema osnovnim ugljikovodic.jma. 
Pisac se zalaze za silazni redoslijed pocevsi od derivata holestana 
pa do estrana, jer tako bivaju jasnije njihove medusobne pre-
tvorbe in vivo, a usto on ociglednije ukazuje na nemogucnost ili 
malu vjerojatnost nekih pretvorbi. Takva klasif'ikacija predvida 
mjesto i onim steroidinim supstancijama, kojih fiziolosko djelovanje 
jos i ne poznajemo, pa su zasad izvan klasiftkacije aktivnih ·hor-
monalnih supstancija; osim toga ona dopusta interpoladju medu-
. pr.odukaita, pa cak i ekstra;polaciju derivata visih od holestana. 
Ptsac, najzad,. smatra, da je s didakticne strane takva sistematika 
korJsna, jer omogucuje, da se i s manjim brojem prikaza konsti-
tucija pojmovno obuhvati problematika steroida u cjelini. 
Sistematika animalnih ster.oida postaje nuzda, pogotovu u nastavi, gdje 
se tezi dati zaokruzena predodzba cjelokupne njihove problematike, a pritom 
se zeli izbjeci prikazivanje odvec velikog broja steroidnih individua. Iz ori-
ginalne i prikazne literature1 proizlazi, da je velik broj dosad otk'l"ivenih pri-
rodnih animalnih steroida dao mogucnosti, da se sav taj materijal sredi i 
prikaze kao cjelina, koja obuhvata ne samo supstancije srodne medu sobolrri 
po strukturi, vec se pritom namece i zakljucak, da kompletan ovaj materijal 
predstavlja i gene t ski jedinstvenu cjelinu. Odgovoriti prednjoj postavci 
znaci imati pred sobom razradeni sistem, koji ce nam omoguciti, da se sna'." 
demo. I u tom pogledu ucinjeno je vec mnogo; osobito je bila odlucna stara 
podjela sterina (sterola) na zoosterine, fitosterine i mikosterine. Cini se, da 
tada nije bilo jos pretenzije, da ta podjela postane osnova za pravu. fiziolosko-_ 
k emijsku sistematiku. Kasnije je, medutim, istrazeno u vise smjerova, da su 
zivotinjski . organizmi - isto kao i biljni - sposobni, da sami sintetiziraju 
supstancije steranskih struktura iz nizih molekula2 • Osim toga utvrdeno je; 
da se biljni steroli s hranom ni ne resorbiraju iz digestivnog aparata te nf ne 
ulaze U metaboli.zam zivotinja3; zivotinjski SU organizmi, 'dakle, U sintezi 
steroida potpuno autonotrmi. Ta konstatacij~ i cini spomenutu podjelu sterola 
danas jos opravdanijom; tesko bi se igdje u biogenom materijalu mogla izvest_i 
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tako izrazita podjela, t. j. da se izmedu procesa pretvorbe biljnih i zivotinjskih 
?logenih produkata postavi tako nepremostiva granica. No ne samo to, nego 
sve se vise nizu rezultati istrazivanja, koji ukazuju na to, da animalni steroidi 
u svojim pretvorbama, pocevsi od holesterola pa dalje do steroidnih hormona, 
cine jedinstveno razgranano stablo. Smatramo, da bi u 'udzbenicima i kemije 
i fiziologije, i u prikaznoj literaturi uopce, trebalo tu genetsku povezanost isti-
cati reljefnije, nego sto se to obieno provodi ili se eak potpuno zanemaruje. 
Ova nasa izlaganja upravo i teze tC!tne,. da se samom klasifikacijom steroida 
istakne i njihova fiziolosko-kemijska povezanost. 
Obieno se klasifikacija .provodi tako, da se steroidi grupiraju kao produkti 
pojedinih organa ili kao nosioci pojedinih fizioleskih djelovanja. Takva nas 
podjela ne moze sasvim zadovoljiti, stoga sto se na pr. pojedini steroidni hor-
moni ne ~tvaraju s-amo ·u jednom organu4, a i stoga, sto isti hormoni nemaju samo 
jedno fiziolosko djelovanje u organizmu. Ali (pored holesterola, zucnih kise-
lina i stemidnih hormona) iz animalnog su materijala izohrani i kemijski ·defi-
nirani i drugi steroidi5, kojih fiziolosku ulogu jos toeno n e poznajemo, kao 
i takvih, koji se ponasaju u organizmu indiferentno. Njih ne bismo mogli sretno 
uvrstiti u grupe po recenom kriteriju· t. j. po organima ili prema fiziolo-
skom djelovanju, no oni svakako predstavljaju intermedijere ili neaktivne re-
zerve na putu pretvorbe jednih steroida u druge. Potrebno je i takve supstan-
<!ije uvrstiti na nacin, koji bi zadovoljio. Poteskoca u tome moze se savladati, 
:ako se klasifikacija steroida provede onako, kako je uobieajeno u sistematskoj 
organskoj kemiji kod ostalih temeljnih struktura. Zapafamo, medutim, da se 
u biokemijskoj literatmi zazire od fakvog sematiziranja. Pa eak ni u udzbeni-
cima opce organske kemije nije dosljedno proveden takav nacin kao kod 
drugih klasa spojeva, a to bas otefava snalazenje. Stoga se ovim predlaze, 
<la se cjelokupni animalni steroidni materijal vec u naslovima grupira po 
temeljnim ugljikovodicima, iz kojih izvodimo njihove oksi-derivate, okso-
-derivate, karboksi-derivate i dehidro-derivate. To bi bilo tim opravdanije, sto 
je vec dosta uobicajeno nazive n ekih steroidnih struktura izvoditi iz imena 
temeljnog steroidnog ugljikovodika, pa bi takvu nomenklaturu trebalo naprosto 
prosiriti. Tako bismo mjesto uobieajenih naslovnih grupa (na pr. estrogeni 
hormoni, kortiko-steroidi, androgeni hormoni i dr.) imali naslovne grupe kao 
derivate: holestana, holana, pregnana, androstana i najzad estrana. NaroCito 
isticemo netom navedeni redoslijed grupa; iz tih se ugljikovodika izvode svi 
dosad poznati animalni steroidi, a vjerojatno i oni jos · n epoznati. Zenski 
seksualni hormoni, kao pretezno dehidro-derivati estrana, dosli su, dakle, 
na posljednje mjesto ove grupacije; on:i i predstavljaju krajnje (nize) produkte 
bio-oksidativnih zahvata, gdje nam je jos useuvana steroidna struktura. 
Vee su izoliraini animalni steroidi i sa 28 C atoma, t . j. za 1 C atom vi.Se od naj-
viseg animalnog steroida, holesterola6• To ne bi mijenjalo sustinu naseg prijedloga. 
Trebalo bi samo u nizu iznad holestana ekstrapolirati viSi homolog, ciji bi derivati 
bili zasebna grupa u nafoj klasifakaciji. NiSta se u nasem prijedlogu ne bi bitno 
!rj..ijenjalo,. alrn se ukaze potreba, da se interpolira i grupa izmedu holestana i estrana. 
Takva klasifikacija po silaznom r.edoslijedu osnovnih ugljikovodika pru2a 
nam osim toga jasniji uvid u mogucnost kemijsko-fizioloskih pretvorbi viSih 
steroida u nize', imajuci pritom na umu i stericke odnose, za koje je vec utvr-
deno, da kod steroida nisu nepromjenljivi8 • Butenandt dopusta mogucnost, da 
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se djelomicno viSi steroidi mogu i izgradivati od ·nizl.h, a ne samo razgradivati 
u nize9 • Ako osmotrimo redoslijed temeljnih steroidnih ugljikovodika onako: 
kako je ovdje predlozen, te ako ovamo uvrstimo poznate njihove derivate; 
postat ce nam jasnije predodzbe o mogucnosti sinteze (biosinteze!) visih steroida 
iz nizih, koje predvida ButenandL Mvglo bi, na pr. ·doci do kondenzacije 
na karbonilnim derivatima androstana do . derivata pregnana ili jos dalje 
(dosad jos nepoznato), no tesko bismo se mogli sloziti s pretpostavkom, da bi 
i derivati estrana mogli biogenom sintezom prijeci u derivate viseg homologa. 
Tu apodikticnost zasnivamo na tome, sto su nam riepoznata metiliranja ov-e 
vrste, t. j. metiliranja na ·samoj jezgri karbociklusa. Osim toga na:tn se i kon-
denzai::ija karboksiliranjem cini ovdje malo -vjerojatnom. 
Najzad, u steroide jos uvijek ubrajaju i supstancije, koje zovemo vita,,. 
mirii D. Njih bi zapravo trebalo prikazivati u zasebnoj klasi spojeva, bliski-h 
steroidima, iz kojih nastaju; ne bismo ih, dakle, smjeli nazivati steroidima, 
jer je kod njih steranski ciklus ponisten, a s tim u vezi i reakcije, koje 
zavise od streoidne strukture. 
·Kao nastavnik,. prikazujuci animalni steroidni materijal po izlqzenim prin-
cipima, uocio sam, da se izlaganja mogu vremenski znatno skratiti, a da to 
ne ide na stetu shvatanja iwoblematike steroida. Smatram, da tako obuhvacen 
problem predstavlja uopce, a za studenta napose, vecu vrijednost nego razba-
cano i1i nedovoljno povezano izlaganje i memoriranje velikog broja konstitu-
cija steroidnih individua, jer omogueuje brzo i egzaktno snalazenje, kad se zeli 
steci pregled ovog · zamasnog materijala. 
Mozda bi ovom nacinu prikazivanja trebalo prigovoriti, da krije u sebi 
mjestimieno izvjesna prejudiciranja, jer rezultati istrazivanja steroida nisu ni 
izdaleka jos u zavrsnoj fazi, no nase poglede izlozili smo u nadi, da oni nisu 
stetni ni onda, kada -ih-praksa pobije. 
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RESUME 
Contribution a la cfassification des steroides animaux 
par 
B. Belia 
A la classification la plus usuelle des steroldes (sterols et derives) animaux 
d'apres leur origine et leur action physiologique, l'auteur prefere le classement 
rationnel de ces corps, qui tient compte uniquement de leur constitution chimique. 
En traitant les s teroides comme derives des hydrocarbures satures correspondants, 
_on obtient les groupes suivants (par ordre descendant): derives du cholestane, du 
cholane, du pregnane, de l'androstane et de l'oestrane. L'auteur souligne la pos-
sibilite d'elargir ce systeme dans l'avenir, ainsi que sa valeur dans l'enseignement 
de chimie biologique. 
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